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SECCION OFICIAL
nzoR,nrros
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; Ven
ce() en nombrar Comandante General de la
División Naval que ha de pasar á Lisboa con
motivo de mi visita á aquella capital, al Ca
pitán de navío de primera clase D. Juan
José de la Matta y Montes, al cual concedo
asimismo el uso de insignia de preferencia
con arreglo al artículo séptimo del Real
Decreto de seis de Octubre de mil ochocien
tos ochenta y seis.
Dado en Palacio á veintiseis de oviem
bre de mil novecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobian
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, Vengo
en promover al empleo de General de bri
gada de Infantería de Marina, al Coronel de
dicho Cuerpo D. Antonio de Murcia y Pol,
con la antigüedad de catorce del mes actual,
en la vacante producida por pase á situación
de reserva de D Miguel Jiménez y Guinea,
que corresponde al turno de ascenso.
Dado en Palacio á veintiseis de Noviem
bre de mil novecientos tres.
LFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobián.
Servicios del Coronel D. Antonio de Murcia y Pol
Nació el dia 12 de Febrero de 1843.
Por Real orden de 13 de Julio de 1855 se le nombró
Sub-Teniente agraciado, y por otra de 14 de Noviembre
de 1857 se le concedió ingreso en el Cuerpo de Infante
ría de Marina, pasando al Colegio Naval Militar.
En 22 de Octubre de 1859 fié nombrado Sub-Tenien
te por antigüedad, después de haberterminado con aprove
chamiento sus estudios. En 11 de Julio de 1860 pasó al
primer batallón, y en 14 de Agosto de 18132 embarcó eu
el vapor Paseo Núñez de Balboa con el mando de su guar
nición.
Ascendió á Teniente, por antigüedad de 11 de Mayo
de 1863 y fié destinado al tercer batallón.
En 22 de Octubre siguiente, pasó al sexto batallón y
el 12 de Noviembre embarcó para Cuba, donde permane
ció formando parte del Ejército de Santo Domingo hasta
el 30 de Octubre de 1864 que regresó á la Península y
pasó al segundo batallón.
En 14 de Agosto de 1867 pasó con dicho batallón á
las órdenes del Capitán general de Puerto Rico, permane
ciendo acantonado en Juana Díaz hasta el 6 de Marzo de
1868 que embarcó para la Habana, Y regresó á la Penín
sula en Abril siguiente.
En 24 de Febrero de 1869 volvió á la Isla de Cuba á
formar parte del Ejército de operaciones apresando el 10
de Mayo al cabecilla insurrecto Rafael Machado; en 17 de
Septiembre batió al enemigo en Potrero Tudela y se halló
en los combates de Lomas del Ranchuelo y Pico Alto los
dias 23 de Septiembre y 4 de Noviembre y en el de los
montes de Melgarejo el 21 de Marzo de 1870. Por su
comportamiento en esta campaña fué agraciado con la
cruz de La clase del M. N. roja.
En 29 de Julio de 1870 regresó á la Península y que
dó destinado en el primer regimiento.
Ascendió á Capitán por antigüedad, en 10 de Sep
tiembre de 1812 y quedó en el mismo regimiento.
Proclamada la independencia en el Cantón Gaditano
este oficial se mantuvo fiel al Gobierno constituído de la
Nación, haciéndose fuerte en el cuartel de San Carlos.
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Asistió
los dias 19. 20 y 21 de 'Tulio de 1873, y á la heróica de
fensa del Arsenal de la Carraca hasta el 2 de Agosto que
con su regimiento tomó posesión de la ciudad de San Fer
nando, y el 4 pasó á Cádiz cuya plaza también fué toma
da. Por los méritos que -contrajo se le declaró Benemérito
de la Pátria, y le ftié otorgada la medalla conmemorativa
de la defensa de dicho Arsenal v la de la Guerra civil.
Destinado al Ejército de operacionesdel Centro, asis
tió el 29 de Junio de 1875 á la acción de Monlleó, y el 5
N 6 de Julio al sitio, asalto y toma de la plaza de Canta
vieja; por lo que obtuvo el grado de Comandante de
Ejército; el 24 á la ocupación del pueblo de Sanahuja;
el 31 á las acciones de Guisona y Masotera y el 6 de
Agosto á la de Surri, desalojando d.e este pueblo al ene
migo. El 18 de Agosto_ llegó á Seo de Urgel cuya plaza
zí varias escaramuzas sostenidas con los rebeldes i to en129 de Enero de 1898 y lo
se hallaba sitiada. Le fué concedida la medalla de Alfon
so XII con los pasadores de Seo de 1.1-rgel y Cantavieja y
fuS declarado Benemérito de la Pátria: también obtuvo
el empleo de Comandante de Ejército por los méritos
contraídos en las campañas de Cuba y del Centro y Ca
taluña.
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El 13 de Septiembre llegó á San Fernando donde
rmaneció hasta el 30 de Enero de 1878 que volvió á
Lbarcar con destino al Ejército de operaciones en la
a de Cuba, /tor las que obtuvo la cruz de 2•" cla-se del
. N. roja y la medalla conmemorativa de. dicha cam
ria.
En 15 de Junio siguiente regresó á la Península con
;tino al primer regimiento.
Ascendió á, Comandwate por antigiiedad, en 31 de
ciembre de 1878 y pasó al tercer regimiento, en el que
rció diferentes cargos.
En el empleo de Comandante perteneció también al
y 2.° regimientos y al Batallón Reserva núm. 1.
Ascendió á teniente coronel por antiguedad en 14 de
ril de 1883 y fué destinado al 2.° Regimiento y postet
mente al 3.° para eventualidaees: en Mayo de 1886
nombrado para el mando del primer batallón del ter
regimiento y ejerció además el del 5.° tercio activo v
3•0 de Depósito y el cargo de Fiscal Militar del De
tamento de Cartagena.
Ascendió á, coronel, por antiguedad en 3 de Febrero
L893 y se le dió el mando de los terceros tercios de
)()sito y Reserva. En 31 de Agosto quedó excedente.
Desde Noviembre de 1893 hasta el 13 de 'Agosto de
6 tuvo el cargo de Jefe del Cuadro de Reclutamiento
t. 3, y el mando del tercer regimiento, hasta Mayo
.897.
En Abril de dicho año pasó á Cuba con el mando de
Ledia brigada formada por los segundos batallones del
ndo y tercero regimientos en operaciones en las que
rianeció hasta el 30 de Septiembre siguiente que re
6 á la Península por enfermo, obteniendo'como re
pensa la cruz de 3•' clase del Mérito -Militár roja y
edalla conmemorativa de dicha campaña.
'or segunda vez tomó el mando del tercer Regimien
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Diciembre de 1900, que quedó en situación de excedente.
.En 22 de Octubre de 1902 volvió á ser nombrado para
el mando del tercer Regimiento, que ha ejercido hasta la
fecha.
Cuenta 46 años de servicios efectivos y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:•
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Cruz roja de 31e
Cruz roja de 2."
Cruz roja de 1."
clase del Mérito Militar.
clase del Mérito Naval.-
clase del Mérito Naval.
Medallas de Cuba (ambas cam.parias), de Alfonso XII,
de la Guerra •civil y de la Carraca.
Dos veces Benemérito de la Patria.
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PERSONAL
OCUPO GEITERAL DE LA MIMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Luis Gonzalez
Vieytes, un mes de licencia por enfermo para Bar
celona, y al propio tiempo se ha servido aprobar el
anticipo que de ella otorgó V. E. al citado oficial.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. en contestación á su carta
oficial núm. 2:999 fecha 7 del corriente.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 19 de Noviembre
de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D. Vicente
Olmo y Medma, en instancia curs.gcla por V. E. con
carta núm. 3.839 cle 31 del pasado, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para
Almería y San Fernando (Cádiz),
De Real orden comunicada por el Sr'. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios,—Ma
drid 19 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
! Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. e.) accediendo á
1 lo solicitado por el teniente de navío D. Enrique
Marra López, en instancia que cursa V. E. con carta
it
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núm. 3 046 fecha 11 del corriente, ha tenido á bien
concederle mes y medio de licencia para evacuar
asuntos propios en Málaga, y al propio tiempo se ha
servido aprobar á V. E. el anticipo que de ella ha
otorgado al mencionado oficial.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid '25
de Noviembre de 1903
El Subsecretario
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Exorno Sr.: Dada.cuenta de la carta núm. 4.018
de 14 del corriente, con la que cursaba instancia del
alférez de navío D. Alberto Martos de la Fuente, en
soli.citud de seis meses de licencia sin sueldo para el
Extranjero, y de lo informado por la Dirección del
personal de ese Ministerio; 5. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien desestimar dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su cpnocimiento y efec
tos —Dios guarde á. V. E. muchos año.—Madrid
25 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. CapitlIn general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D. Manuel Bausá
y Ruiz de Apodaca, en instancia que cursa V. E. en
carta núm. 4.015, ha tenido á bien concederle cuatro
meses de licencia por enfermo para esta Corte, y al
propio tiempo aprobar el anticipo que de ella conce
dió al expresado oficial.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para .su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de Noviembre de 194.
ElSubsecretario,
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Sr. Intendente General de Marina.
•
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
tuentarias por retiro del servicio del primer maqui
nista de la Armada D. José Cereceda de los Píos;
por el ascenso á maquinistas mayores de 2.° clase de
D. Juan Carreró Toimil y D. Gerardo Prieto Barros
y finalmente por la concesión de retiro al también
primer maquinista D. Manuel de la Cerda Mernio,
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con le Inspección
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General de Ingenieros, ha tenido á bien promover á
los empleos de primeros maquinistas, á los segundos
1). José de la Puente y Pozuelo, D. Cándido Santos
Pereira, D. José Fornet y Ruíz y D. Antonio López y
López, y á segundos, los terceros D. Luís Argemiro
Lua ces, D. Francisco Manuel Pita y Fernández, don
Rafael Ortíz y Campos y D. Antonio Bolaños yMar
tín, señalándoles la antigüedad de los días siguientes
á las vacantes que cubran, ó sean para D. José de la
Puente y Pozuelo y D. Luis Argemiro y Luaces la de
22 de Octubre último, para D. Cándido Santos Perei
ra, D. José Fornet y Ruíz, D. Francisco Manuel Pita
y Fernández y D. Rafael Ortíz Campo, la de 23 de
Octubre próximo pasado, para D. Antonio López y
López y D. Antonio Bolaños y Martín la de 5 del mes
actual; debiendo quedar colocados en el escalafón
D. Luis Argemiro Luaces inmediatamente después
de D. Vicente Mira y Vivó; y D. Francisco Manuel
Pita y Fernández inmediatamente después de D. Au -
relio Fernández Castro.
De Real orden comuuicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tas consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 25 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO Dm AUZILIA3E3 DE LAS OFICINAS DE MARINA
EXCMO. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.8 del Cuerpo de Auxiliares de ofici
nas, D. Ricardo Layrana Rodríguez, solicitando se
designe alojamiento en los buques á los de su clase,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver se
atenga á lo prevenido en la soberana disposición de
ayer,recaída en petición análoga formulada por el es
cric:tiente de La D. José Fojo Novo.
De Real orden comuuicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
--."'"•1111~1■
Vista su instandia solicitando ser nombrado es
cribiente de 2. del Cuerpo de Auxiliares de oficinas
de Marina por haberlo sido de la Armada, hasta 1878,
ó que en otro caso se le nombre como gracia especial,
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado
por la Dirección del personal de este Ministerio, se
ho servido desestimar su petición por carecer de de
recho y estar prehibidas las gracias especiales, por
soberana disposición de 13 de Diciembre de 1898,
cuando como en el caso presente, se oponen á lo re
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glamentado, puesto que el ingreso en dicho Cuerpo
ha de ser por oposición, prévia la oportuna vacante.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. corno resolución.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 19 de No
viembre de1903.
El Subsecretario,
Jose' de la Puente.
Sr. D. Antonio Juarez Jimene7, Torrevieja.
-~11111011111110----
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia promovida por el escribiente de 1. clase
D. Jcsé Fojo Novo, solicitando se aclare el alojamien
to, rancho y puesto en formaciones que á los de s_u
clase corresponde ocupar á bordo de los buques,
S. M. de acuerdo con lo informado por la Junta Con
sultiva de la Armada y teniendo en cuenta que está
pendiente de reorganizwión el Cuerpo de Auxiliares
de oficinas, se ha servido desestimar dicha petición,
la cual podrá tenerse en cuenta para cuando se re
dacte el nuevo Reglamento del mencionado Cuerpo.
Lo que de Real orden comunicada por le Sr. Mi
nistro de Marina, participo ií V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'•
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia cursada por Y. E. con su escrito número
3.953, dal operario D. Cecilio Poch Damell, solicitan -
do que como gracia especial y prévio exámen se le
conceda la plaza de escribiente :delineador que dejó
vacante D. Manuel Ruiz; 5 M. de acuerdo con la Di
rección del Personal de este Ministerio, se ha servido
desestimar dicha petición, toda vez que la Real or
den de 13 de Diciembre de 1898, prohibe las gracias
especiales que puedan causar perjuicio á tercero, gra
var al Tesoro público, ó estar 'en contra de leyes ó
reglamentos, en los cuales casos se halla la que se
pretende á más de estar estas plazas mandadas amor
tizar por Real decreto de 31 de Octubre.cle 1894
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. como resolución.
--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Noviembre de 1903.
El Subsecretario
fose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cdiz.
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la instancia que
promovió en 16 del pasado, en súplica de que se le
concediera reingreso en la clase de cuarto delineador
constructor de cartas que fué de la Dirección de
Hidrografía -para ocupar la primera vacante que
ocurra; S. M. de acuerdo con la Dirección del
Personal de este Centro, ha tenido á bien desestimar
su recurso toda vez que la separación del servicio
que á su solicitud se le concedió constituye una situa
ción definitiva y la petición se aparta de lo determi
nado para la provisión de los indicados destinos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y corno
resolución. —Dios guarde á V. muchos años .—Ma
drid 18 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
J'ose de la Puente.
A D. Arturo Melero y N'oren°.
OONTIIAMAESTIES
Exemo, Sr : Dada cuenta al Rey (q. 1). g.) de la
instancia promovida por el '2.° contramaestre D. 'Juan
Martinez Fernandez, solicitando se le conceda la gra
duación de alferez de fragata por gracia especial por
estar en posesión de la Cruz laureada de San Fer
nando; S. M. de acuerdo con lo informado por la Di
rección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar dicha petición puesto que, rep;uladas
las gracias especiales por Real orden de 13 de 1)iciem
bre de 1898 están prohibidas las que como en el caso
presente se opondrian á lo ya dispuesto en la ma
teria.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. como resultado de
su escrito núm . 3.865 de 3 del actual, conque cursaba
dicho recurso.— Dios guarde á V. E. mwhos años.—
Mad rid 18 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario.
Jo\.e' de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. níi
mero 3 743, manifestando haber expedido nombra
miento á los doce aprendices maquinistas aprobados
en los últimos exámenes "y consultando la fecha de
la antigüedad con que deben ser promovidos para
verificar las anotaciones correspondientes; S. M. el
Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado oor la
Inspección general de Ingenieros ha tenido á bien
disponer que se fije la fecha del día siguiente á la
del acta de aprobación de dichos individuos, expedida
por la Junta examinadora de ese Departamento.
De [leal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Noviembre de 1903.
El Subbeeretario,
fose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de las cartas de V. E. y de
las de los Capitanes generales de Cádiz y Cartagena
cursando instancias de aprendices maquinistas que
solicitan licencias sin sueldo ó prórrogas de las que
disfrutan para navegar en buques del comercio;
M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con ;la Inspección
general de Ingenieros y teniendo en cuenta que el
Personal de que se trata no forma parte del Cuerpo
de maquinistas, si no que según el reglamento se le
considera como maestranza eventual y en tal con
cepto corresponde á los Capitanes generales la con
cesión de dichas licencias y sus prórrogas al perso
nal desembarcado de aprendices maquinistas ha te
nido á bien autorizar á los Capitanes generales para
que resuelvan todas las intancias de esta índole,
dentro de la previsión que impone las eventualidades
del servicio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Habiendo termidado el contratista
del dique seco de la Carraca el montaje de las máqui -
uas y bombas de achique, así como el del barco puerta
y siendo conveniente que haya un maqu inista de ex
periencia que se entere de todos los aparatos y su
funcionamiento, tanto para que asista á. las pruebas,
cuando llegue el caso, como para que quede encar
gado de los servicios de máquinas, bombas y demás
cuando todo esté terminado y recibido; 5. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Inspección general de Ingenieros, ha tenido á bien
designar para el expresado destino, al maquinista
mayor de 1.8 clase de la Armada, D . Rumualdo Lima
Quijano, que se hallaen ese Departamento afecto
a la sección de armamentos, en cuyo destino cesará
por convenir que el maquinista del dique seco no
tenga otro cometido.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid "45 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 2.466 de 15 de Septiembre próximo
pasado, dando cuenta de las obras que se necesitaban
I para la terminación del crucero ,(Princesa de Astu
rias», S. 1/1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien orde
nar que permanezca el «Princesa de Asturias» en la
Carraca y en situación de armamento hasta su com
pleta terminación; que en la primera oportunidad se
ejecuten las pruebas de estabilidad que están orde
nadas por la Real orden de 6 de Agosto de 1900, que
se dé conocimiento á la “Maquinista Terrestre y Ma
rítima» bien directamente ó bien por su representan
te en Cádiz, de todas las dAiciencias que se noten con
arreglo á su contrato, elevando solamente á la Supe
rioridad aquellos asuntos que no puedan ser resuel
tos en el Departamento, y por ú timo, que al termi
narse el armamento del buque, se cumplimenteel ar
tículo 309 de la Ordenanza de Arsenales, y que el
acta de reconocimiento
'
venga acompañada, si hay
lugar á ello, de un escrito de la (c Niaquinista Terres
tre y Marítima» ó de su representante en Cádiz en
que conteste á los cargos que en dicho documento se
le hagan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Noviembre de 1903
EDUARDO COBIAN .
Sr. Capitán general del Degortamento de Cádiz.
Sres. Intendente G neral y Director del Material
de este Ministerio.
it€2~---
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 26 de Octubre
anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de Agosto del
año actual, se remitió á informe de este Consejo Su-.
premo. la adjunta documentada instancia promovida
por D.' Julia Vera Alfonso, viuda del primer maquinista de la Armada D. José Pascual Gatea, en soli
citud nuevamente de pensión por fallecimiento de su
citado esposo.—Pasado el expediente á los Fiscales,
el Militar en censura de 10 del corriente, que suscribió el Togado, expuso lo siguiente:—E1 Fis('al Militar
dice: que por Real orden de 10 de Junio último, sedesestimó instancia de la recurrente en solicitud de
pensión, por carecer de derecho, una vez que el causante no llegó á obtener la graduación de oficial has
ta el 19 de Diciembre de 1894 que ascendió á primer
maquinista, ó sea, con postarioridad al 27 de Junio
de 1891, fecha en que empezaron á regir los efectosde la ley de 22 de Julio del mismo año, con arregloá lo mandado en la Real orden de Marina de 3 de
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Mayo de 1902, confirmada por otra de 13 de Febrero
de 1903. Dicha viuda solicita nuevamente pensión
fundándose para ello en la Real orden de 23 de Ma
yo de 1903, pero en vista del inciso 7.° de la de 17 de
Enero de 1902, la de 17 dé Julio de 1903 y lo acor
dado por el Consejo en el expediente de D. Maria
del Pilar Doval Bravo, respecto á la Real orden de
23 de Mayo de 1903, que corre unido á este, el que
suscribe. de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General de Marina, es de parecer, que la in
teresada carece de derecho á la pensión que solicita
y debe atenerse á las dos pagas de tocas que le fue
ron declaradas por Real orden de 10 de Junio de
1903, único beneficio á que podia aspirar.—E1 Te
niente Fiscal:—Federico de Iadariaga.—Co nferme la
Sala con el precedente dictámen, de su acuerdo lo
participo á V. E. para la resolución de S. M.».
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, en el inserto que antecede, ha tenido á bien des
estimar la indicada instancia de D. Julia Vera Al -
fonso, por carecer de derecho á la pensión que so
licita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 deNoviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo.Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D:' Francisca de la Vega Llamas, viuda del tenien
te de navío de la Armada, D. Guillermo Sirvet y Picó)
como comprendida en la ley de 22 de Julio de 1 . 891,
la pensión anual de seiscientas veinticinco pesetas, se
halada en la tarifa al folio 107 del Reglamento del
Montepío Militar á familias de capitanes en actividad,
que es la que la corresponde, con sujeción al empleo
y sueldo de retiro que disfrutaba su marido cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
por la Delegación de IIacienda de Barcelona, desde
el 7 de Febrero de 1903, siguiente día al del felleci
miento del causante, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos arios. Madrid 23 de Noviembre de
1903.
EDUAIRDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo . Sr,: En vista de la instancia promovida
por D. Adela Villar y Villate, viuda del Teniente de
Navío de primera clase, D. Fernando Melendreras y
Minguela, en solicitud de que se la rehabilite en el
goce de la pensión anual de mil cienlo veinticinco pese
tas, que, porReal orden de 7 deAgosto de 1.882, le fué
concedida eu concepto de viuda del causante, y que,
disfrutó hasta que contrajo segundo matrimonio en
22 de Diciembre de 1 890; teniendo en cuenta que se
halla nuevamente viuda desde el 31 de Julio del .903.
y habiendo renunciado á la pensión que pueda corres
ponderla por su segundo marido, como ingeniero de
minas, el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo ex
puesto por ese Consejo, se ha servido acceder á los
deseos de la recurrente y disponer que la indicada
pensión de mil ciento veinticinco pesetas que yá disfru
tó, se le abone, por la Dirección general de la Deuda
y Clases Pasivas, desde el 1.° de Agosto de 1903, día
siguiente al del óbito de sn segundo marido y mien
tras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 23 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pa
sivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consí-jo, ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por D. Julia Vera Alfonso,
viuda del primer maquinista de la Armada, D. José
Pascual Gatell, en súplica nuevamente de pensión,
por carecer de derecho; debiendo, por lo tanto, ate
nerse á las dos pagas de tocas que le fueron conce
didas por Real orden de 10 de Junio de 1903.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes .—Dios guarde
V. E. muchos arios. Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Hey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D." María de la Asunción Baeza y Diana, viuda del
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Manuel Piojo y Pirieiro, como comprendida en la ley
de 22 de Julio de 1891, la pensión anual de mi/ ciento
vein ticineo pesetas, señalada en la tarifa al folio 107
del Reglamento del Montepio Militar :í familias de
Comandantes en actividad, que es la que la corres
ponde con arreglo al empleo de Comandante "y suel
do de retiro que disfrutaba su marido cuando falle
ció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada, por
la Delegación de Hacienda de Murcia, desde el 11 de
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ISlayo de 1903, siguiente día al del fallecimiento del
causante, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
exouesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' María del Socorro Velasco y Romero, huérfana
del Auxiliar primero del Cuerpo de Oficinas de Ma
rina, D. Salvador Velasco y Lucero, como compren
dida en la ley de '2'2 Je Julio de 1891, la pensión anual
de seiscientas veinticinco pe;etas, señalada en la tarifa
al folio 107 del Reglamento del Montepío Militar á fa
milias de Capitanes en actividad, que es la que la co
rresponde con sujeción al empleo de Auxiliar prime
ro que disfrutaba su padre cuando falleció. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada, por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, desde el. veintidos de
Marzo de mil novecientos tres, siguiente día al del
fallecimiento del causante, y mientras permanezca
soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
mulios saños. Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pa
sivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña Manuela Menendez Acevedo, viuda del Contral
mirante de la Armada D. Francisco de Paula Liaño
y Fernandez -Cossio, como comprendida en el art. 2.°
cap. 8.° del Reglamento del Montepío Militar, la pen
sión anual de dos nil setenta y dos pesetas cincuenta
céntimos, señalada en la tarifa al fólio 107 del Regla
mento citado, á familias de Contralmirantes de la Ar
mada, quo es la que le corresponde, con sujeción al
empleo que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada, por la
Delegacián de Hacienda de la Coruña, desde el 31 de
Agosto de 1903, siguiente dia al del fallecimiento de
su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y demás efectos—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda Pública y Clases
pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á
•
bien conceder á
José Piñeiro, y á su esposa Antonia Pion, padres, po
bres, del cabo de mar de segunda clase de la Arma
da, Antonio Piñeiro Pion, que falleció en acción de
guerra en Cuba el 3 de Julio de 1898, en etado de
soltero, como comprendidos en la Ley de 8 de Julio
de 1860, la pensión anual de doscifintas setenta y tres
pesetas setenta y cinco céntimos, que señale el art. 5 .°
de la citada ley á familias de cabos. Dicha pensión
debe abonarse á los interesados, en caparticipación y
sin necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra, desde el 30 de Junio de 1903, fecha de su ins
tancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios`guarde á V. E. mu •
chos años. Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda pública y Clases
pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento deFerrol.
-
Hxcmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por doña Marir de la Concep -
ción Bellas Alria, viuda del primer maquinista de la
Armada, D. Manuel Lopez Fernandez, en solicitud de
mejora de pensión, por carecer de derecho, una vez
que la que disfruta es la que legalmente le correspon
de, con arreglo á lo dispuesto en las Reales órdenes
de 17 de Enero y 3 de Mayo de 1902, 13 de Febrero
y 17 de Julio de 1903 y en la de 14 de Octubre último
(B. O. núm 120).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Noviembre de 1903
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol.
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Excmo. Sr:: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese- Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión del Montepío Militar de cuatro cíen ta
cincuenta pesetas anuales que, por Real orden de 11
de Marzo de 1899, fué concedida á D " Carmen Me
nendez Rubio, en soncepto de viuda del Escribiente
de primera clase del Cuerpo de Auxiliares de las ofi
cinas de Marina, D. Francisco Arroniz y García-Hi -
_ dalgo, y que en la actualidad se halla vacante por failecimiento de dicha pensionista, sea trawmitida á su
hija y del causante, D.' Mercedes Arroniz Menendez,á quien corresponde segun el art. 1 cap. 8 ° del Re
glamento del Montepío Militar. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada, por la Tesorería de la Di
rección general de la Deuda y Clases pasivas, desdeá 12 de Julio de 1903, flia siguiente al del.óbito de su
citada madre, y mientras permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consipuientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Maria de la Concepción Gómez y Pérez de León,
viuda del teniente de navío de la Armada, D. Fran
cisco Toledo y Cadabal, como comprendida en laLeyde 22 de Julio de 1891, la pensión anual de seiscientas
veintici;lco pesetas, señalada en la tarifa al fólio 107
del Reglamento del Montepío Militar á familias de
capitanes en actividad, que es la que le corresponde,
con sujeción al empleo de teniente de navío de la Ar
mada, que disfrutaba su marido cuaildo falleció Di
cha pensión debe abonarse á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de Sevilla, desde el 2 de
Noviembre de 1898, siguiente dia al del fallecimiento
del causante y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBI /%7
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pa
sivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exorno Sr.: Conforme el Rey (q. Ti. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien desesti
mar la instancia promovida por D Cipriana Castro
y Zea Bermudez, viuda del primer Condestable de la
1
Armada, D . Juan Marroig y Mezquida, en solicitud
de pensión, por carecer de derecho una vez que habiendo contraído matrimonio con el causante cuando
éste era segundo Condestable, asimilado á Sargento
y no habiendo ascendido á primer Condestable hasta
el 10 de Junio de 1 897, ó sea, con posterioridad á la
ley de 22 de Julio de 1.891, no se halla comprendida
en ella ni en ninguna otra sobre el particular; ha
biendo dispuesto al propio tiempo S. M. que la inte
resada, como comprendida ed el artículo .21 del capítulo 8.° del Reglamento del Montepío Militar, tiene
derecho á dos pagas de tocas importantes quinientas
pesetas, duplo de las doscientas cincuenta que de suel
do mensual disfrutaba su marido cuando falleció en
6 de Junio de 1.903, las que deberá percibir, por una
sola vez, por la Habilitación de Marina del Departa
mento de Cartagena, donde cobraba sus haberes el
referido causante.
De Real orden lo digo á V. E. para'su conocimien
to y efectos correspondientes.----Dios guarde á V. 1i.
muchos años . —Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARD,3 COBIAN.
Sr. Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D.' Nlanuela Ga.ndaisco y Fernandez, viuda del
contramaestre mayor de segunda clase de la Armada
D José Dapena y Basoa, en súplica de mejora de
pensión; resultando de antecedentes que por Real or
den de 30 de Noviembre de 1899, se concedió á la re
currente, en via de revisión, la pensión anual de cua
trocientas_ pesetas y la bonificación del tercio, ó sean
ciento treinta y &es pesetas treinta y tres céntimos, for
mando un solo beneficio, importante gitinientas treinta
y tres pesetas treinta y tres céntimos al año, abonables
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde
1.° de Enero de 1899, pensión y bonificación que le
fue concedida por otra Real orclen de de Julio de
1897 abonable desde el 2 de Septiembre de 1892, si
guiente dia al del fallecimiento de su marido; tenien
do en cuenta que ahora solicita ,mejora de pensión
fundándose en que el causante cuando falleció disfru
taba la graduación de alférez de navío, y justifican -
dose esta circunstancia, puesto que según el artículo
7.° del Reglamento del Cuerpo de Contramaestres de
20 de Enero de 1886, los Contramaestres Mayores
de 2.3 clase son todos graduados de alféreces de na
vío y estos están equiparados á primeros tenientes,
Rey (g. D. g.) de conformidad con lo expuesto por
ese Consejo, ha tenido a bien conceder á la interesa
da la pensión anual de cuatrocientas setenta pesetas,
señalada en la tarifa al fólio 107 del Reglamento del
Montepío Militar á familias de primeros tenientns, y
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la bonificación del tercio, (5 sean ciento cincuenta y seis
pesetas, sesenta y seis céntimos, tambien al año, abo
nable la pensión por la Delegación de Hacienda de la
Coruña y la bonificación por la Sección del Ministerio
de Hacienda encargada de los asuntos de Cuba, des
de el cinco de Agosto de mil ochocientos noventa y
ocho, que son los cinco años anteriores á la fecha de
su instancia que autoriza la ley de Contabilidad, hasta
el treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos no
venta y ocho, y desde primero de Enero de mil ocho
cientos noventa y nueve, la pensión y bonificación,
formando un solo beneficio, importante seiscientas
veintiseis pesetas sesenta yseis céntimos al año, por !a
referida Delegación de Hacienda de la Coruña, pré
va la coi respondiente liquidación de las cantidades
percibidas por el anterior mener -señalamiento, y
mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para isu conoci
n-lento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y.E. muchos años.--Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARDO CosiAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasi
lías.
Sr. Capitán general del-Departamento de Ferrol.
--44111111---
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Da Teresa Escat y Tauler,huérfana de las primeras
nupcias del Teniente de Navío, retirado, D. José Es
cat y Gribert, como comprendida en la ley de 22 de
Julio de 1891, la pensión anual de seiscientas veinti -
cinco pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del
Reglamento del Montepío Militar á familias de Capi
tanes en actividad. que es la que le corresponde, con
arreglo al sueldo de retiro que dissrutaba su padre
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Ba
leares, desde el veintinueve de Marzo de mil nove
cientos tres, día siguiente al del óbito del causante, y
mientras permanezca soltera; siendo al propio tiem
po la voluntad de S. M., que como la familia del se
gundo consorcio del referido causante, carece de de
recho á pensión en virtud del artículo 19, capítulo
8.° del citado Reglamento, porque teniendo más de
60 años, casó en segundas nupcias con D. Francisca
María Pastor Busquet, en 20 de Al.,osto de 1898, ésta
sólo puede aspirar á pagas de tocas, si las solicita y
acompaña cese del sueldo que como retirado disfru
taba su marido al morir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondient-s. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra en Real orden, comunicada, de 7 del presente
mes, dijo á este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerto con Real orden de 30 de Septiembre
próximo pasado, -formulada en 17 de Junio último á
favor del soldado de infantería de Marina, licenciado,
erafin Pintor González, para el relief y abono fuera
de filas, de la pensión mensual de siete pesetas cin
cuenta céntimos) anexa á una cruz del mérito militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (g. D. g.), se ha
servido acceder á lo propuesto y disponer que la re
ferida pensión se abone al interesado por la Delega
ción de Hacienda de Granada desde el día 17 de Junio
de 1.898, comprendidos cinco años de atrasos conta
dos desde la fecha de la propuesta, único retroceso
que permite la ley de contabilidad vigente.—De Real
orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra
lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Excmo. Sr. Confurme el Rey (q. D. g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conoeder á
Cármen Ponce Anelo, madre, viuda y pobre, del ma
rinero fogonero de 2.' clase de la Armada, José de la
Cruz Ponce, que falleció estando prisionero de los
tágalos en Filipinas el año 1.898, en estado de soltero,
como comprendida en los artículos 3.° y 5.° del De
creto de las Cortes de 28 de Octubre de 1.811, la pen
sión annal de ciento treinta y siete pesetas, señalada
en el artículo 5.° del Decreto citado á familias de sol
dados, á cuyo empleo estan equiparados los marine
ros de 1.5 clase de la Armada, según el artículo 46
del Reglamento del personal de marineros fogoneros
para el servicio de la Armada, aprobado por Real
orden de 28 de Junio de 1.898, vigente en la actuali -
dad. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
mientras permanezca viuda, por la Delegación de
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Hacienda de Cádiz desde el 2 de Junio de 1903, fecha
en que se terminó el expediente justificativo de la defunción del causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes—Dios guarde .áy. E. muchos años. -Madrid 23 de Noviembre de1903.
EDUARDO COB1AN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de laDeuda y Clases Pasivas.Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
SUELDOS, IIABEAES Y GIIITIIICACIONES
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g ) de instan
cia del teniente de navío D. joaquiú Zuria_ga, condestino en la Comandancia de Marina de Valencia,solicitando se le atisfaga gratificación de mando de
1
Brigada, por hallarse encargado de las libretas de la
dotación de la escampavía Cedida, afecta á la divi
Sión de guarda costas de aquella provincia, de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido á bien desestimar su solicitud, toda vez que
,en la consignación del presupuesto vigente, ni en el
proyectado para el año próximo, figura el goce de
que se trata con relación á ningún Ayudante de Co
mandancia de Marina.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento, correspondientes efectos y como resultado
de su comunicación de 23 de Octubre último —Dios
guarde á V. E. 'Duchos años.—Madrid 24 de Noviem
bre de 190.3.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
Imp. y lit. del Ministerio de M.Irinn.
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SECCION DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE
1:1) 11-11,
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en
CONIZIJOINZJE ]OlEirr.A. C3■3133EL.A.
a Corte
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y"Jurisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende alprecio de Mía pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente A?ttlitor Don José Tapia y CaS molla, Ministerio de Marina.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
HistoriaMarítima Militar de España.—Obra dedicada á S. 111, el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo (le! Sr. D. Cesáreo Fernández Duro—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogratia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientifica de sus especi.:3s. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de letiologia illarina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Raleares, con descripción de los artíls mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.
Ilállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Gantalaniedra.—Museó naval) en el Depósito Flidro
gráfico, (Alcalá 56), y erclas principales librerías.
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Reg lamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Naval
Programa para la enseñanza de los guardias marinas
instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata
Reglamento para el arqueo de embarcacionesmercantes. O
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales 1
Cartilla de guardia arsenales O
Reglamento de transportes militares.
Catálogo del Museos naval. , 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1903.. 2
Id. id. fd segundo íd. id. 1
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. .... O
Derecho maritimo de Godinez 10
Talv,as de reducción de pesas y medidas 4
Reglamento de exámenes para mequinistas navales.... O
1
1
Cts.
10
00
00
00
00
75
00
50
05
75
00
50
25
50
00
00
50
CD1131;t,.A.B
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Pesetas
.11~11~1111~~1.
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espaita. 10'00Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada. . . 7'50
•
las Comandancias de Marina 5'00El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
VIerry 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina. . . , • . . . _ . . 10930
Apéndice núm. 1 al Diccionario 2'50
D.A.lvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere.. ....... . • 2'50Un Almirante del Siglo XV]. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)Cartilla de Máquinas de vapor, (6. edición) 4,00Electricidad Práctica, (9." edición)... . • .. 7'00
(9.a id. empastada). 8'00Cód3go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. . . .Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada.Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.Cuartomillar). •Tratado de Navegación. (En °operación con el jefe de la Armada D. Ramón Estrada) i cústicaLuces de situal) ión u reglas para evitar abordajes: (En colaboración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....Los Contadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos (En preparación) .Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso delos Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (EnCooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).En preparación)
•■■■■•11.
••••■■
Elowntos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internaczo
.. -
nal p ;ra los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
•■■•■••■•■••11.m...........1■1••••■■■
1'50
7'00
7'50
8'00
15'00
1'50
260
3'00
MI•••••
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del CentzoAmérica.
GUÍA GENERAL
DE LA
1099
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más fromente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la leghlación marítima y se vende al precio i.e 21 pesetas.
CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
1
IVIARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX—LUX [LLAR DE LA COMISIÓN CODIFICA.DORA DE LA. A xl,MAID.A
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Die MADRID>
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Juniode 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscapítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunalesde Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
1 ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real' orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para laEscuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciónde la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previeaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada-también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 peseta.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. Enprovincias: en las principales librerías. A 1%. pedidos deberánacompañarse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,comprendiendo además el de giro_
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OBRAS DE, VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
111IB, •41,1
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1., 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipié'ago Filipino, 1879
ldem para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886.
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionespara el paso del estrecho de Bauka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887
Idem id. íd. íd. u; 1889
'dem id. id. íd. un 1891
Idem de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 •
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
Idem de la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1889 • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872 .
1dem id. íd. u: 1878. .
Suplemento al tomo ír; 1891... . 0..•••••
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 ,
• •
•
• • • • • e • • •
• • • I
5
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO MARITIMO
PenInsula Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... ..... .................
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866
1dem, íd., id., segunda parte, 1896
PESETAS
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
ldem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 18966,00 Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacífico, 1897
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
•
PESETA
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, )
tomo
' 10,00
Idem íd. id. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1824... ...
Id. íd. id.
I
íd. u: 1825
d. íd. íd íd. ni: 1826.
Id. íd. íd. íd. iv: 1827
Id. id. íd. id. v: 1828.....
Id. íd. íd. Id. vi: 1829.
Id. íd. íd.
9,Q4
Id. íd. íd. íd. 1830
id. viu: 1831.. •
Id. íd. id. íd. ix: 1832.....•
Id. id. id. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901.. .
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAILTICA
Tablas naúticas por Terry. 1879 , 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima. 1845 .. ie.*
Id. id. 1846 • .
Id, íd. 1847
Id id 1848
Id id 1849
Id. íd. 1850
Id íd. 1851
Id. id. 1852
íd. 1884 . ........... .
Id, Id 1885 .
Id. id 1886
Id. id. 1887
Id. id. 1888
Id. íd. 1889...
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891
Id, íd. 1892
Id. íd. 1894
Id. íd. 1895
Id. id, 1896 • • •
Id. íd. 1891
Id. íd. 1898
Id. íd. 1899
OBRAS !DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes- 0:75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armacia. ....... ....... . .
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
4.30,
3,00
9 00
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2,00
2,00
15,00
00,00
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1,25
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vi 1,25
a 1,20
+11
k 1,25
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lel 1 '25
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